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:V T H E 
V O I . . N O . « . 
C H E S T E R , S . C-, T U E S D A Y , S E P T E M B E R 2 l , l l * 2 o ! 
D A N C I N G O N T O H E U . . T H E 1 A B O R S H O T T A G E V A N I S H . -
NEWS 
• N e w s p a p e r c r i t i c i s m o f a r e c e n t 
• .dance In A n d e n o n h a s c a u s e d g e n -
e r a l c o m m e n t in G r e e n v i l l e , s a y s t h e 
G r e e n v i l l e P i e d m o n t , aa a n u m b e r o f 
young p e o p l e f r o m t h i s c i t y a t t e n d e d 
. . t h , a f fa ir . D r . J o h n E. W h i t e , 'paa-
t o r o f t h e F i r s t B a p t l t t c h u r c h o f 
A n d c r e o n , j i n a u r e d t h e d a n c e [n a 
s e r m o n - S i f f i d a y n i g h t . T i e f o l l o w . 
. i n * e x c e r p t s f r o m "the ( A n d e r s o n 
• M a i l ' s r e p o r t wi l l b « r e * d W i t h - i n t e » . 
es t : - • ' - j , ' ' 
" T h e r e J t e m s t o b e . a w a i j e o f W s h -
M w J n K , n d c , r a , | . m . d n > « s w e e p i n g , n „ . 
U f o ' / L I , " . t h ! . . . A ' U ^ " * ! " • b u t « " " « » » R - P ' d T " " . -
J 
M o n t h l y , f o r A u g u s t , a n o t a b l e . . . 
• t h o r d i a g n o s e s t h e s i t u a t i o n a n d s a y s 
t h a t p e o p l e a r e t h r o w i n g off t h e c o n -
s t r a i n t * o f - r e l i g i o n . "It w a s r e l i g -
i o n , ' t h e a u t h o r aaya , ' t h a t g a v e u s 
^ o u r m o r a l s . I t s t u c k t o t h e T e n 
- C o m m a n d m e n t s ; i t ' f o r b a d e thi 
' d u l g e n c e s o f t h e s ense* . . - P e r h a p s ' 
; f o r b a d e t o o mi l ch . T i l l s i s ' n o t 
' to s a y . B u t t h e f a c t r e m a i n s 
when 1 a s « s o c i a l g r o u p w e ' t h r o w 
fever our" r e l i g i o n ; w e t h r e w 
p r o b a b l y w i t h o u t m e a n i n g t o — m o l t 
o f o u r eVery d a y m o r a l sanc t i i 
" B u t w y d o n o t h a v e "to a p p e a l . 
- the A t l a n t i c Month ly , . E v e r y inte l l i 
g e n t p e r s o n .observes it1 T h e r e i s 
r i o t o f f f i v o l i t y . . T h e r e Is a n o p e n i . . 
h i b l t i o n . o f v u l g a r i t y . I m m o d e s t y 
1 s m i l e s in t h i p a r l o r s a n d . w a l k s 
• s t r e e t s . T h e s e a r e t e r m s w h i c h 
l o n g e r d e s c r i b e a n d s p e c i f y t h e CQur-
tepari o r the. s u s p e c t e d 
. a tree ta . ' T h e w a v e h a s e n g u l f e d . 
m i l e s o c i e t y . - T h e g r e a t m a j o r i t y 
o f o u r y o u n g w o m e n a r c b a p t i s e d ' 
. I t . Its . w a t e r a r e k n e e - d e e p In 
ljr e v e r y o n e o f o u r h o m e s . Ik is. 
. w h o l e c i v i l i s a t i o n c o r r u p t e d . I 
• g i v i n g , n o e x p r e s s i o n s to m e r e . 
i o n s . ' I c l a i m t h e r i g h t t o lie h e a r d ' 
- i n ^ n d e f s o n o n th i s s u b j e c t . ' ' 
— . " I c l a i m t h o u g h t t o b e h e a r d 
A n d e r s o n a n d ' to b o e f f e c t i v e l y h e a r d 
b e c a u s e Z s p e a k w i t h s o r r o w a n d re-, 
s t r a i n ! . - O u t \ o f a - l o n g . e x p e r i e n c e 
c o n t e n d i n g - a g a i n s t soc ia l ' e v i l s in t h e 
c i t y , I ' h a v e l e a r n e d no' m o r e t o - l i g h t 
t h e d e v i l l i k e t h e d e v i l , b e c a u s e t h e 
- d e v i l a l w a y l - w i n s , n o m a t t e r h o w 
j u s t y o u r c a u s e . 1 f i g h t t h e d e v i l 
h e r e t o d a y i p A n d e r s o n a s I k n o w in 
m y h e a r t J e s u s ^ Chr i s t w o u l d fight 
. h i m a n d in l o v e o f s i n n e r s I . d r i v e 
t h i s b l o w t o t h e p o i n t . ' T h e - p u b l i c * 
d a n c e g t r e l t I n th la t o w n d u r i n g t h e 
p a s t w e e k ' w a s a d e e p , i n j u r y 
c o m m u n i t y . I f a n y o n e g o t ' p l e a s u r e 
• u t o f i t o r pro f i t 'ouf o f i t , l e t t h e m 
m a k e t h i m o s t o f it , b e c a u s e t h e 
. e v i l o f - i t a n d t h e s h s m e o f i t 
t r e m e n d o u s . I t w a s c o m m e r c i a l i r e d 
g r e e d t a k i n g a d v a n t a g e . o f a l o o s e 
g e n e r a l s i t u a t i o n t o . s t i g m a t i s e t h e 
g i n n i n g t o a p p e a r . I n c o n s e q u e n c e 
l a r g e e m p l ' o y e r s . o f w o r k e r s h a v e b e -
g u n to p l a n , a n d in m a n y c a s e s a r c 
p u t t i n g t h e i r p l a n s Into e x e c u t i o n , 
f o r g e t t i n g l a b o r a t l o w e r , c o s t s . 
" T o t h e m it a p p e a r s t h e l a w * . o f 
s u p p l y a n d d e m a n d , o p e r a t i n g s i n c e 
" • s u m m e r o f 1 9 1 6 i n f s . v 0 r o f t h e 
in .w i th o n l y ' b a c k a r i d > i c e p s ' 
s e l l , is n o w b e g i n n i n g t o ' o p e r a t e 
0', 
Pf 
' i n d e c e n c y . I t J o w e r e d t h e s o c i a l 
torn Of A n d e r s o n c l o s e to the - l e s e l 
o f t h e p u b l i c d a n c e h a l l . I "Know 
v e r y c w e l l t h a t m a n y w h o w e r e t h e r e 
r e g * c i J l ^ , , T h e n . l e t ua h a v e 
o f i t i n t h i s t o w n . T h e p u b l i c d a n c e 
i n v a r i a b l y d e g e n e r a t e s in to . a p u b l i c 
^ f i i R e e h c y . T h e c o m m e r c i a l i z e d p u b -
l ic $ i q c e i(L t h e c i t i e a i s p u £ u n d e r 
t h e s t r i c t ' s u r v e i l l a n c e , o f t h e l a w , a n d 
p o l i c e m e n l i n e p i e w a l l s w h e r e 
is c a r r i e d o n . B y w h a t m e a n s , 
a n e n d be m a d e o f - t h a t s o r t o f t h i n g 
In A n d e r s o n b e f o r e . t o l e r a n c e Of ."it 
. d e g r a d e s t h e - c o m m u n i t y ? . 
" I s p e a k first, t o t h e p a r e n t a c f 
t h i s c o n g r e g a t i o n . Wi l l y o u p e r m i t 
y o u r d a u g h t e r s t o be s h a m e d " a p a i n 
a s t h e y T»ave b e e n * s h a m e d ? W h e n 
t h e n e x t i n v i t a t i o n c o m e s w i t h i t s 
b l a n d ' a n d s p e c i f i e d a s s u r a n c e s t h a t 
e v e r y t h i n g w i l l b e j d l right,; w h a t 
y o u . g o i n g . t o s a y a n d . w h a t a r e . 
g o i n g to d o ? Y o u o u g h t t o t a k e 
y o u r s t a n d b e f o r e y o u r f a m H y o f .ab-. 
s o l u t e . a u t h o r i t y in t h e p r e m U e « , . a n d 
n o ftwtjcr. w h a t c o m p l a i n t s o r .- re-
s e n t m e n t s ro l lg jv , fight f o r * t h e s o u l s 
o f y o u r -chi ldren^ fight f o r t h e c h a r -
a c t e r s o f y o u r g i r l s , e v e n a g a i n s f 
ther f i : In o l d a g e a n d i n t h a p a t h o s 
of d e a t h , t h e y jrill h o n o r . a n d respec t . 
• y o u a t h o u a a n d t i m e s 'a^flre t h a n they 1 
w i l l b y y o t i r e a s y ' c o m p l i a n c e w i t h 
$ h ' e i r - t h o u g h t l e s s c a r n f c l - m i n d e d n e s * 
a n d t h e i r y o u t h f u ] and* p e r i l o u s h o t 
' b l o o d . I p l e a d Vrith all h o m e - b u i l d -
er s o f A n d e r s o n to t a k e t h e i r s t a n d 
f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e y o u n g l i f e 
e n t r u s t e d to t h e i r c a r e . I p l e a d w i t h 
. t h e b o y s a n d y o u n g m e n o f A n d e r -
son- t h a t t h e y o u g h t - t o - b e a s h a m e d o f 
•% t h e m i e l v e s i f t h e y d o n o t t a k e a h i g h 
• p o s i t i o n w i t h s e f e r e n e e t o t h a v i r t u e 
o f . g i r l s / ' I t Is s o m e b o y ' s s i s t e r w h o . 
l a . d e g r a d e d - b y ' t h e , pub l i c , c o m m e r -
c i a l i z e d d a n c e . E v e r y b o y wi l l w i n c e 
a n d his i n n a t e n o b i l i t y w i l l , r e v o l t 
rWheit'yQji p u t i t u p t p h i m a b o u t h i s 
o w n a i j t e r , h e r f rivoMty.htr i m m o d -
, e s t y a n d h«|r e a s y s u r r e n d e r t o r ~ 
n a l - r a i n d e d n e s a . 
, " I i n v o k e . o u r c i t i z e n s h i p aa 
wf.olc" to m a k e .an e n d b y the p d w o r 
of- p u b l i c o p i n i o n o f "this 
• t h i n g In A h d e r s o n . 
T h o L i t e r a r y D i g s e t 
W h e n f o r l n e r d o u g h - b o y s 
j n g f r o m t h e i r a f U r - w a r ^ e j S J e s s n e s s 
n p t g e t w o r k a t t W r o l d t r a d e s 
and d r i f t | n t o t h e r e q u i t i n g b o o t h ? 
g l a d t o g e t b o a r d and* l o d g i n g f r o m 
•Uncle S v o , It i s a a i m t h a t t h e l a b o r 
• h o r t a g e s o n a r k e d - i t . the e n d o f t h e 
war Is b e g i n p l n g j o d i s a p p e a r . S o m e 
e d i t o r , w h o h o t e t h i s r e c a l l , l o o , t h a t 
t h e f a n n e r s o f t h o W e s t w h o d e s p o i r -
e d o f o b t a i n i n g s u f f i c i e n t l a b o r • t o 
h a r v e s t t h e c r o p s f o u n d a s t h e h a r v -
e s t w e n t o n t h a t p l e n t y o f l abor , 
a v a i l a b l e . L a t e r . B r o o k l y l i w a s p a r -
i l y x e d b y a s t r i k e o n - i t s e l e c t r i c ra l l -
o a d s , h t t h e B r o o k l y n R a p i d T r a n -
s i t C o m p a n y w a s a b l e t o m o b U l i e 
t h r e e t h o u s a n d s t r i k e - b r e a k e r s w i t h -
in a f e w d a y s . A- y e a r a g o , s a y s t h e 
New Y o r k W o r l d , " i t w o u l d h a v e 
b e e n i m p o s s i b l e t o r e c r u i t s u c h a n 
a r m y . f o r s u c h a p u r p o j e . " T h e r e is. 
' t d i t o r s n o w i n s i s t , . , b o a t i n g s u p p l y 
o f la.bor. " T h e r e a r e n o t v a s t n u m -
b e r , o f u n e m p l o y e d m e n to be h a d 
w h e n e v e r a s t r a w b o s s c r o o k s 
fingers." b u t , r e m a r k s t h e N e w 
York' Glob<% ' ' t h e r e Is a s l i g h t 
C ' u s ^ o f w o r k e r . o v e r j o b s . " " L a b o r 
i s o n c e m o r e o b t a i n a b l e , " ' i t ci 
a n d " w h e t h e r w e r e j o i c e 
t h e s i t u a t i o n o r n o t . w o m a y a s w e l l 
r e c o g n i s e i t ! " " U n p l e a s a n t t h o u g h 
it m a y be t o a d m i t i t , ' c a n d o r c o m -
pe l s t h e a d m i a s l p n , " w r o t e ' t h e e d i t o r 
of t h e N e w Y o r k C a l l o n S e p t e m b e r 
8 , " t h a t o n t h i s Labor , d a y the' o r g a n . 
•* n# i t in a a t l X 
I F I N E A N G U S C A T T L E 
H E A R C A L L O F W I L D . 
ixed w o r k e r s o f t h e n a t i o n h a v e s u f -
f e r e d o n e d i s a s t r o u s d e f e a t a f t e r t h e 
o t h e r d u r i n g the . p a s t y e a r . • T h o 
p l o y i n g c l a s s h a s n e v e r b e e n s o d r u n k 
w i t h a s e n j e o f I t a ' p o w e r a s i t i s t o -
tfay. F r o m a l | q u a r t e r n c o m e r e p o r t s 
o f a> d e t e r m i n a t i o n t o w r e c k t h e ' o r -
g a n i z a t i o n o f t h e w o r k e r s a n d t o e s -
tab l i sh c o m p l e t e m a s t e r y i n . - t h e 
p l a n t s o f product ion . ' . ' . W h a t t h e 
'Soc ia l i s t e d i t o r h a s in . m i n d Is e x -
p l a i n e d , b y t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t 
w h i c h . the N e w Y o r k W o r l d M e d 
d a y t o i n t r o d u c e a s e r i e s 
s p e c i a l a r t i c l e s o n t h e l a b o r s i t u a t i o n ' 
in g e n e r a l a n d ( h e " o p e n - s h o p " 
m o v e m e n t In p a r t i c u l a r : 
" L a b o r d a y tHI, y e a r - f o u n d the. 
m a r k e t f o r l a b o r m a t e r i a l l y c h a n g e d 
f r o m L a b o r d a y . 1 9 1 9 . T h e r e w a s 
a c t u a l s h o r t a g e o f ' r a w ' o r u n -
ski l led. l a b o r t h e n . T o d a y a s u r p l u s 
o f - t ' 
CARLO F E R R E I "I I,- B a r i t o n e 
World's Famous Artist Co. 
Will appea? at THE OPERA H0U{SE 
S e p t e m b e r 30thu > 
C O M M I T T E E T O W O R K 
F O R F U N D S F O R C R O P S . 
• t u t o r S i m m o n s a n d O t h e r s WHI 
S M S e c r e t a r y H o u s t o n a 
P r ~ l d . n l . 
g a i n s t h i m , * n d i t ip o n c c m o r e a 
b u y e r ' s a n d n o t a s e l l e r * / m a r k e t . 
" B e c a u s e o f t h i s , e m p l o y e r s in 
l a r g e n u m b e r s s e e ; tj>e l o n g - a w a i t e d 
o p p o r t u n i t y t o Mlqi i idate l a b * r ' b y 
r e v i s i n g p r i c e s d o w n w a r d ; a p r o c e M , 
as yet* a t l e a s t , not1 a p p l i c a b l e to t h e 
s i l l e d a n d o r g a n i z e d w o r k e r t , b u t 
e a s y o f a p p l i c a t i o n t o t h e u n s k i l l e d 
a n d u n o r g a n i z e d . T h u s a s u n s k i l l e d 
l « b o r waa the. first t o a d v a n c e in t h e 
m e r a n d f a J L p f l o T S T i t n o w i s 
first t o . b e f o r c e d d o w n . 
' T o h e l p - t h i s p r o g r e s s a l o n g , t h e 
' o p e n - s h o p ' pr a n t i u n i o n o n o v e m e n t 
is b e i n g f o s t e r e d , p a r t i c u l a r l y in t h e 
M i d d l e W e s t , w h e f e , b e c a u s e o f t h e 
s la'ekirig d o W n . o f th® a u t o m o b i l e b i i s -
i n e a , the^'nuraber o f i d l e m e 
v a s t l y g r e a t e r t h a n e l s e w h e r e . " _ 
Ir. i t s e d i t o r i a l c o l u m n s t h e W o r l d 
v e n t u r e s a. f e w ' . w o r d s o f w a r n i n g 
y ie ld t 
k e e p i 
h a v e ' I 
t h a n h 
A n t o n i o V o c e o l l , t h e p i a n i s t w h o 
w f l l b e a t t h e ^ p e r a H o u s e Septem< 
b e r 3 0 t h ; h a s ' a n i n t e r n a t i o n a l r e p u -
' ta t ion: D u r i n g *Mie b e g i n n i n g o f t h i e 
s e a s o n h e s a n g a t t h e S t r a n d T h e a -
' t r e In J f i w ^ f o r k C H y a n d r e h e a r s e d 
i n t h e a v e n l » g * . 1 > e S t r a n d f u s t>t-
f e r e d t h e m a n a g e m e n t ' o f W o o d ' s 
o? - '»2B0 
' L a b o r Is n o t s o s c a r c e , a s i t ' w a a . 
E m p l o y m e n t ' 4 a . n o t ao c e r t a i n - o r ao 
i m p e r a t i v e 1 n i t s p r o s p e r i t y a s t o 
i n y d e m a n d s w h i c h - o & a n i z -
labor . m a y - c h o o s e t o m a k e . T h 
. t rade reyffcws n o t e « ! g e n e r a l re lax-
i t fdn f r o m t h e w a r - p r e s a u r e i n ind^i 
M a n y . , m i l is < "have b e e n c l o s e d 
tore a r e w o r k i n g o n s h o r t ' t i m e . ' 
: o n a u m i n g p u b l i c c o u l d 
u p . the p a c e , a n d p r o d u c t i o n 
s l a c k e n s a c c o r d i n g l y . M o r e s t r i k e r s 
' b e e n s t r i k i n g t h e m s e l v e s o u t 
"Jbb than, h a s b e e n s u p p o s e d , a n d 
W i n n i n g s t r i k e s have^ f o r c e d oth-
o^a o u t at w o r k t o a g r e a t e r n u m b e r 
b e e n c a l c u l a t e d . 
' I t d o e s n o t t a k e a v e [ y ' . l a r g e 
floating aupply . of l a b o r t o b r e a k t h ? 
w h o l e l a b o r n u t r k e t - T h i s needs* t o 
r e m e m b e r e d b y t h o s e w o r k m e n 
t h i n k t h e y . aee y e t - a n o t h e r 
c h a n c e t o b o o s t w a g e a i e y o n d a l l 
b o u n d s o f r e a s o n . " 
n o t i n g t h a t t h e r e iar a s e r i o u a 
p r o s p e c t o f u n o m p l o y m e n f i j n ' s e v e r a l 
t r a d e s , t h t N e w Y o r k . 
C o m t n e r c e s a y s i t w i l l . i y e m o s t 
In t h o s e l i n e s l n ~ w h i c h a r t i f i c i a l 
c o n d i t i o n s — m e A i n g ** fabulons ly 
h U h " w a g e a a n d J p r i c e d — p r e v a i l . 
E v e n t o a l ^ y , - w m i l f t a * " th | i b u i i n e i s 
orgrfn—- ' ' y 
" T h e f a c t s i n t h e c a s e , wi l l ' s h o w 
t h e m e m b e r s o f t h e t r a d e . t h a t t h e y 
e a p n o » e o n t h i u o o n t h , p r « e n t ' b a -
s i s , a n d thq[ if t h e y w a n t r e g u l a r 
a n d ; s t e a d y E m p l o y m e n t . t h e y wi l l 
h a v e t o c o n f o m T t o t h e l a w o f s u p -
p l y a n d d e m a n d b y raaldng.lt p o a a l . 
.ble . t o f u r n i s h .merchaBdlae ' a t 
p r i c e t h a t w i l l p e r m i t t h e c o n i u m e r , 
t o b u y . I t . T h a r # i a t f o c o m b i n a t i o n 
o f c a p i t a ! o r l a b o r o r . b o t h 
M c c M a f o U y i i 
W n a h i n g t o n , S e p t . 1 7 . — T h e A; 
e r i c a n C o t t o n A s s o c i a t i o n , h a s 
p o i n t e d a c o m m i t t e e c o m p o s e d ^ 01 
S e n a t o r F . M . S i m m o n s , o f N o r t h 
C a r o l i n a ; S e n a t o r J o s e p h T . R o b i n -
s o n . o f AVKansos, a n d S e n a t o r N . B . 
D i a l , o r S o u t h C a r o l i n a , t o c o n f e r 
w i t h . S e c r e t a r y H o u s t o n • a n d t h e 
P r e s i d e n t w i t h a v i e w t o h a v i n g t h e 
w a r finance c o r p o r a t i o n r e s u m e 
. • ra t ions i n a n . e f f o r t t o a s s i s l in 
l i e v i n g t h e p r e s e n t ' a c u t e financial 
siturttlon'.In t h e s o u t h . 
T h i s c o m m i t t e e w i l l s u p p o r t , a n d 
p u r s u e t h e m o v e m e n t i n a u g u r a t e d 
S # v s i a r 3 a y s a g o b y S e n a t o r S i m -
m o n s f a . b r i n g I n t o p l a y e v e r y p r o p e r 
a g e n c y o f t h e g o v e r n m e n t ' in p r o t e c t -
i n g t h e m a r k e t i n g o f t h e - s o u t h ' s t w o 
g r e a t m o n e y crop's, t o b a c c o a n d c o t -
t o n . It i s t h o u g h t t h a t t h e r e s u m p -
t ion o f o p e r a t i o n s a n d o f l o a n s b y 
t h e w a r finanpe c o r p o r a t i o n w i l l h e l p 
m a t e r i a l l y i n t h e C o n c e r t e d e f f o r t s 
f o r Rel ie f a n d f a r s t a b H i t s t i a n . o f t h * . 
- o t ' S o u t h e r n f a r m p r o d u c t s . A n -
W . M c L e a n , o f N o r t h C a r o l i n g , 
Is t h o m a n a g i n g d i r e c t o r o t t h e . w a r 
finance.corporation, a n d Mr. M c L e a n 
i s c o - o p e r a t i n g h e a r t i l y w i t h S e n a t o r 
S i m m o n s a n d Mk a.MOclkts* in t h e 
g e n e r a l ^ f f o r t . n o w b e i n g m a d e . ' 
S u b s c r i b . t o T h . . C h a s t . r 
O n l y * 2 . 0 0 a y * a r . 
N . w i 
B t h s p r e s e n t a r : 
p e H o d . " • .. 
O f f i c i a l , figure, t a k e s o l o n g to 
c o m p i l e t h o t . t h e y t h r o w l i t t l e l i g h t 
o n t h e e x l K I n g s i t u a t i o n : T h e L a -
b o r D e p a r m e n t ' s J u l y s t o t U t i c s i n u -
"ed a t t h e e n d ^ o f A u g u s t s h o w c h s t 
o u t o f f o u r t e e n r e p r e s e n t a t i v e 
d u s t r i e s t h e r e w a , in e i g h t a n 
c r e a s y In t h e n u m b e r o f p e r a o n s 
p l o y e d w h i l e In s i x t h e r e w a s s 
creaae . C o m p a r a t i v e - d a t a f o r J u l y 
a n d J u n e o f t h e p r e s e n t 7 e a r s h o w , 
I n . t h r e i ; I n d u s t r i e s , a n i n c r e a s e in t h e 
n u m b e r o f p e r a o n s e m p l o y e d - I n J u l y 
a s c o m p a r e d w i t h J u n e . a n d i n e l e v e n 
i d e c r e a s e . ' . • 
/ R e a s o n s f o r the^ i n c r e a s e - in t h e 
s u p p l y o f l abor - a r e n o t e d aa f o l l o w s , 
b y t h e N e w Y o r k T i m e s : 
" W i t h t h e s h u t t i n g d o w n o f v » r i -
i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m o n U 
s e r v i c e - m e n , w h o h a d b e e n r e s t -
l e s s a f t e r t h e i r w a r - e x p e r i e n c e a n d 
unafe f t t o a e ( t l e d 6 w n . -to r e a t w o r k , 
g o t t h e i r b e a r i n g s a g a i n ' a n d ' s o u g h t 
s t e a d y e m p l o y m e n t T h e v o l u m e o f 
I m m i g r a t i o n , w h i c h Has ' s w . l l e d 
l a r g e j y ^ t h i n t K e J a s t J e w m o n t l i s . 
* l s ^ b e c a m e a, f a c t o r i n t h e l a b o r 
tturket" 
i n g i n f o r m a t i o n 
. o f I m m i g r a t i o n s . t 
U t i c a P r e s s e d i t o r i a l , 
w h i c h q u o t e s o f f i c i a l , figures O u t 
r e c o r d i m m i g r a t i o n w a s In' 1 9 0 7 , 
w h e n 1 , 2 8 6 , 8 4 9 l a a d i d ~ 
* o r e s - T h b Inf luence ' o f t h s . . _ . . _ 
s d e h ' "that i n t h , y e a r e n d b i g 
J u l y 1 , 1 9 1 9 , o n l y 1 4 1 , 1 8 2 c s u n , . b u t 
t h « y e a r a f t e r , e n d i n g J u l y .1, 1 9 2 0 , 
• h o w e d ' a t o t a l i m m i g r a t i o n i n r o u n d 
n u m b e r , o f ^ 0 0 , 0 0 0 . I t la n o w <ati-
l l e d t h a t a b o u t 5 , 0 0 0 a l i e n , a d a y 
i- c o m i n g t o E W i . I s land. I f . t h U 
c o n t i n u e s , M y m T h e P T M , W 7 
t o s e e - t h a t . f o r t h , " t w e l v e m o n t h a 
_ m d i * J d y ' J / . , I ' M I ; 
A N T I - S A L O O N L E A G U E 
AFTER FEDERAL JUDGES. 
Wil l A s k C o n g r e s s F o r , O u s t e r L a w 
t o G e t R i d o f ' T h o s e W h o W i n k .1 
L a w V i o l a t i o n s . 
^WaMtington . S e p t . 1 7 : — A n t i - o a -
l o o n l e a g u e w i l l a s k - C o n g r e s s \ f ( 
a n o u t e r l a * t o g e t rid'of j u d g e s 
w h o w i n k a t v i o l a t i o n , a n i m a k e V h 
m o c k v y o f I h e p r o h i b i t i o n l a w . T h e y 
wi l l o p p o s e the . c o n f i r m a t i o n o f j u d i -
. 1 . 1 - - - i n , U o n , o f m e n , w h o m t h e y 
o n t o b e l i e v e wi l l e i t h e r n o t 
e n f o r c e t h e l a w o r b e j n d i f f e r e h t a -
b o u t i t . a n d t r y t o k e e p o u t o f p o s i -
t i o n o f d i s t r i c t a t t o r n e y a n y p e m n 
S l . l k . d L ike D . . r A f t e r A a l a . l i 
ft.fuM t o B e H n d e d . 
Y o r k . S e p t . 1 7 . - - A r e m a r k a b l e i n . 
s t a n c e o f d o m e s t i c a t e d a n i m a l s ' a n -
s w e r i n g ' t h e cal l o f t h e w i l d a n d f o l -
l o w i n g t h e i r ' , pr in ia l i n s t i n c t h a s 
b e e n f u r n i s h e d b y a h e r d o f 1 7 A b e r . 
• i leen A n g y s < a t t l e b e l o n g i n g - t o J o h n 
• f - S i v o n a . - a _ w t l L | ( i Q w n f i r m c t J oX 
<he' C l a y H i l l s c c t i o n . L a s t s p r i n g 
A e c a t t l e w e r e t u r n e d i n t o a' l a r g e 
p o s t u r e o n t h e l a n d o f t h e S o u t h e r n 
P o w e r C o m p a n y a l o n g B i g A l l i s o n 
c r e e k , a t r i b u t a r y o f t h e C a t a w b a 
r iver . W i t h a n a b u n d a n c e o f g r o s s , 
w a t e r a n d e v e r y t h i n g ^ e l s e n e c e s s a r y 
f o r . t h e i r c o m f o r t a t t h e i r d i s p o s a l , 
t h e c a t t l e , w e r e l e f t t o t h e m s e l v e s . 
L i v i n g in t h e d e n s e t h i c k e t s a n d c a n e 
b r a k e s t h a t b o r d e r B i g A l l i s o n creeic . 
t h * c a t t l e w e r e s o o n e n t i r e l y o j | t ; o f 
t o u c h w i t h p e o p l e , b u t n o t l A t i l a 
f e w d a y s a g o w a s i t k n o w n t h a t they 
had t h r o w n off t h e t h i n ; 
d o m e s t i c a t i o n ' a n d r e v e r t e d t o Jhe. 
-wild s t a t e o f t h e i r f a r off p r o g e n i -
tors . 
T h i s c a m e , t o l ight f o l l o w i n g d e p . 
r c d a t i o n s on c o r n a n d o t h e r c r o p , in . 
p r o x i m i t y t o t h e p a s t u r e In w h i c h 
t h e y had b e e n c o n f i n e d . A n i n v e s t i -
g a t i o n d i s c l o s e d t h a t t h e A n g u s h e r d 
s r e s p o n s i b l e f o r t h e d a m a g e a n d 
a t t e m p t jeaa m a d e t o r o u n d t h e m 
Up. T h e n t h e . s u r p r i s e c a m e . T h e y 
?re f o u n d t o b e a s w i l d aa deer , fled 
t h e s i g h t o f m a n a n d w e n t t h r o u g h 
. o v e r •barbed, w i r e f e n c e s w i t h s 
fac i l i t y ' a l m o s t u n b e l i e v a b l e . A f t e r 
Mr. N i v e n s -and . b i s . - n e i g h b o r s h a d 
m a d e r e p e a t e d u n a v a i l i n g e f f o r t s . t o 
c a p t u r e t h e c a t t l e a l i v e , t h e y . b e g a t 
h u n t i n g t h e m srith g u n a n d d o g l ike 
w i l d c r e a t u r e s ' o f t h e f o r e s t . N e * l y 
all o f t h e h e r d h * v o b e e n k i l l e d d u r -
i n g t h e p a s t f e w d a y s , s o m e o f t h e m 
b e i n g c h a s e d a n d s h o t d o w n 
. 1 2 m i l e s f r o m t h e i r o r i g i n a l p a s t u r e . 
A- h u n t f o r the . r e m a i n i n g . .members 
o f t h e herd , s c a t t e r e d in t h e wood." 
a n d b o t t o m s o f s e v e r a l t o w n s h i p s , if 
s t i l l in p r o g r e s s . S e v e r a l o f t h e car-
c a v e s h ^ n f r b e e n s o l d t o Y o r k m a r k -
B O D I E S O F A V I A T I O N 
O F F I C E R S F O U N D S U N D A Y 
P e n s a c o l a , F l a . , S e p t . 1 9 . — . . . . 
b o d i e s o f C h i e f P e t t y O f f i c e r s P e r c y 
U t e D o n a l d F u l l e r , o f O r l a n d o , F l a . . 
a n d C h a r l e s B . A r t h u r , o f M c K e e s - ' 
p o r t , P a . , w h o l o s t t h e i r l i v e , : 
6 6 - m i l e s q u a l l h e r e l a s t F r i d a y . . . . . . . 
f o u n d t o d a y . b y s e a r c h i n g p a r t i e s 
f r o m , t h e n a v a l a i r s t a t i o n . 
A board o f i n q u i r y w a s 
i n g o f f i c e r c o u l d h a v e o r d e r e d 
m e n in a h e a d .of t h e s q u a l l . It 
n n d e r s t o p d - t h e b o a r d h e l d t h a t . . . . 
s t o r m c a m e w i t h s i f t h f o r c e a n d s u d -
d e n n e s s t h a t t h e o f f i c e r ^ v e n w i t h t h e 
a i d o f t h e • w e a t h e r o b s e r v e r c o u l d 
n o t h a v e a n t i c i p a t e d i t . 
T h e w r e c k s - ^f t h e t w o . s e a p l a n e s 
a l r e a d y h a d b e e n d i s c o v e r e d a n d 
d a y . F u l l e r ' s b o d y w a s f i iuni ) n . _ . 
<he l i g h t h o u s e , a n d t h a t o f A r t h u r 
b o a t i n g n e a r t h e h a r S o r m o u t h . 
_ N O F U N D S F O R B R I D C E . 
F e d . c a l A i d W i t h h e l d F o r S t r u C t i 
eta. 
S u f f o l k , Sept . ' 1 6 . — R a r e l y 
S u f f o l k b e e n p r t ^ l e g e d t o h e a r auch 
m u s i c a s w a a r e n d e r e d t o n i g h t a t t h e 
- » A c a d e m y o f Music* i>y t h e f o u r a r t -
w h o m t h e y h a v e a s u s p i c i o n w i l l - « o t i s ta at " T h e W o r l d ' a F a m o u s A s t i s t a 
be In s y m p a t h y w i t h tHe d r y laws'. C o m p a n y . " o f N e w Yorfr, w h o g » t r 
C o n g r e s s is t o be a s k e d f o r t h e - -
' o u s t e r l a w , " a t the. D e c e m b e r ' sea-
ion . ' A v i g o r o u s l o b b y w i l l be .con-* 
d u c t e d h e r e to " m a k e c o n g r e s s m e n 
• c e i t a s t h e p r o h i b i t i o n i s t s - t f e e i t . " 
T h a t i s t h e w a y t h e a n t u i a l o o n - l e a d -
s p u t i t . * •; . \ 
" I t U n o t a w e t o r a d r y j u d g e w e 
d e s i r e s a i d W a y n e B . W h e e l e r 
d a y : " A j u d g e t h a t wi l l e n f o r c e the 
l a w , a n d s o m e m e n c o n s i d e r e d ' w e t , ' 
- t h e b e s t e n f o r c e m e n t j n d g e r . " 
h e a n t i - s a l o o n l e a g u e wi l l • a sk 
m o r e f e d e r a l j u d g e s s o a a t o k e e p 
tho d o c k e t a c l e a r e d . I t i s a s s e r t e d 
b y t h e i r w o r k e r s t h a t c r o w d e d d o c k -
i n e f f e c t i v e s e n t e n c e s d iacour-
s g e s t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e p r o -
h i b i t i o n ' u n i t o f t h e b u r e a u o f i n t e r -
»I_ r e v e n u e . ' 
T h o s e w h o ^fould p r e s i d s 
c o u r t s t h a t try^jIll icit l i q u o r - m a k e r s 
a n d s e l l e r s w i l l h t * ^ to t o e . t h e mart : 
o f . t h e a n t i - s a l o o n l e a g u e o r . s t a n d , 
c h a n c e o f b e i n g refused a v p t e ' o f 
a p p r o v a l b y t h e 
P u n i s h m e n t t o , t h * f u l l e x t e n t o f 
t h e l a w i s w h a t ' t h e a n t i - s a l o o n l e a g u e 
d e m a n d s . " » • 
H U N G E R S T R I K E R S I N 
V E R Y B A D C O N D I T I O N . 
• o f T h e m U n c o n s c i o u s — H a v a 
B « « n F a s t i n g F o r 4 0 Day<a. 
C o r k , S e p t . 1 9 . ^ - T h a h u n g e r strik-
»in C o r k j a i l w ^ £ _ r e p o r t e d t o d a y 
b e in a n e x c e p t i o n a l l y w e a k e n e d 
c o n d i t i o n ; d u e t o a b a d n i g h t e x p e r i -
e n c e d b y a l l , e s p e c i a l l y B u r k e < and 
P o w e r , w h o h a v e b e e n B u f f e r i n g f r o m 
i n s o m n i a f o r n e a r l y a week . ' 
Cork h o s p i t a l n u r s e w h o w a s p c r m i t -
t h ? p r i i o h e r a b u t e v e n i n g 
ild t h a t H e n n e s ^ y w a s u n c o n s e i o u f 
— • s c a r c o l y . m o r e t h a n l i v i n g . / T-rlre 
- c o n d i t i o n ' o f K e n n e d y a n d D o n o v a n 
w a s g r a v e . ' 
T h e R e v . T . C a r r o l l , o f G r e c n a g h , 
c a l l e d a t the- C o r k j a i l t h i s e v e n i n g 
ind n o t i f i e d t h e g o v e r n o r o f t h o j a i l 
t h a t J o s e p h K e n n y , o n o o f t h e .hun-
g r y s t r i k e r s , la a n A m e r i c a n c i t i z e n ! 
H e s a i d t h a t K e n n e d y , w h o w a a ar -
r e s t e d o n i s u s p i c i o n o f b e i n g a n -Irish 
r e p u b l i c a n < s o l d i e r , h a d l i v p d f o r 
m a n y y e a r s In M o n t a n a a n d . that h e 
waa. t h e f a t h e r o f a e v e n c h i l d r e n . 
F a t h e r CarrolK w h o ia a . f e l l o w 
t o w n s m a n o f K e n n y , a a i d h e h a d 
finiahed p r o g r a m u n d e r t h e 
a g e m e n t o f t h e M e t r o O p e r a t i c aoj) 
M u s i c a l S y n d i c a t e . 
J l i s s S e y m o u r , v i o l i n i s t ; i i T t h e 
three n u m b e r s , M a s s e n e t ' s M e d i t a -
t ion f r o m " T h a i s , " K r e i s l e r ' s C a -
pr iee V l e n n o i s , a n d t h e e v e r ' b e a u t i * 
f u l I n d i a n L a m e n t o f D v o r a k , p l a y e d 
- w i t h s p i r i t a n d fire s e l d o m h e a r d in 
th i s c i t y . 
M i s s Morr i l l , s o p r a n o , h a s a. r i ch , 
s w e e t v o i e e a n d a l m o s t a t t r a c t i v e per- , 
m a l i t y , a n d h e r s o n g s , e s p e c i s l l y 
t h e g r o u p of t h r e e i n p s r t s e c o n d . 
".Little Bo"y B l u e , " b y K e v i n s , " A r -
a b i a n S o n , " b y y Q g r i c h . a n d "Love's ' 
in M y H e a r t . " , b y W o o d m a n , a n d . t h e 
m a g n i f i c e n t d u e t - s u n g w i t h - M r . Fer-
re t t i a t t h e c l o s e o f t h e p r o g r a m . S i 
V e n d e t t a , *?Rigo le t to ," w e r e e n s o r e d 
a g a i n a n d a g a i n . . . 
T h e s o n g s o f M r . F e r r e t t i , w h o s e 
m a r v e l l o u s b s r f t o n e h s s n o t b t e n 
c e l l e d b y a n y o f tho a r t i s t s w h o h a v e 
v i s i t ed S u f f o l k , w a a a n o t h e r w h o * a » 
w a r m l y e n c o r e d , a n d h i s r e n d i t i o n o f 
Mari ' Mari , b y D i C a p u a , , i n p a r t , s e c -
ond* s s we l l , a s t h e s p l e n d i d p r o l o g u e 
f r o m I P s g l i s c c i , w e r e a r t i s t i c 
G a f f n e y . S e p t . 1 7 . — W . P e c lor. 
s e c r e a t r y o f t h e C h e r o k e e . c o u n t y 
h i g h w a y c o m m i a s i o n ; received a let 
t e r y e s t e r d a y ^ r o m t h e c h i e f engi-
n e e r o f t h e b u r e a u o f p u b l i c r o a d s , 
i n which" th^ij; o f f i c i a l i n f o r m e d h im 
thnt t h e i f o v e r n m c p t w 6 u l d f u r n i s h 
n o f u n d s . f o r T h e c o m p l e t i o n o f t h e 
h i g h w a y b r i d g e a c r o s s T h i c k e t y 
c r e e k o n t h e n e w N a t i o n a l h i g h w a y 
f o r the re«*op t h a t t h e b r i d g e is lo-
ca tyd o n t h e ra i l road right o f - w a y , 
a n d t h a t t h e r a i l f o a d c o u l d , 
i g 9 0 days* n o t i c e t o t h e h i g h w a y 
>mmlas ion, c o m p e l t h a t b o d y t o re-
o v e t h e s t r u c t u r e . T h e h i g h w a y 
tmmissibri h a s e x p e n d e d s o m e $ 1 6 , -
0 0 0 in a c q u i r i n g t h e t i t l e to t h e 
br idge , w h i c h U t h e o n e f o r m e r l y 
u s e d b y t h e r a i l w a y c o m p a n y pri« 
e r e c t i n g t h e n p w b r i d g e w h i c h is . . . 
t>«ing u s e d , a n d t h i s , aaid Mr. P e e l e r . 
.waa d o n e w i t h ' t h e k n o w l e d g e o f t h e 
b u r e a u o f g o o d r o a d s wKo n o w aaya 
D g o v e r n m e n t a i d will b e 
^ a t h e h i g h w a y c o m m i s s i o n 
• f u n d a a v a i l a b l e f o r c o m p l e t -
ing t h e w o r k o n the b r i d g e , i t i s n o t 
k n o w n w h a t a tepa wi l l b e f a k e n in 
: h c T n a t t e r . In t h e m e a n t i m e t h * 
t r a v e l i n g p u b l i c ia g r e a t l y ' i n c o n -
• n i e n c e d b y b e i n g - f o r c e d t o l e a v e 
the g o o d r o a d a t ^ o t h a ides , o f T h i c k -
e t y c r e e k b e c a u a e t h e b r i d g e h a s n o t 
b e e n c o m p l e t e d . < 
T H E M O R N I N C A F T E R . 
s n v e l o p e . A f a t p a y e n 
MUch w i n e , w o m e n a n d s o n g . 
A w f u l h e a d a c h e , r e b e l l i o n , m m . 
" c h g e n e r a l m i s e r y . 
It i s - a b i t f r o m t h e s o c i a j h i s t o r y 
e* n a t i o n s . , , w e l l a , I n d W d u a l s a n d . 
u s u a l l y , i t Is s o m e t h i n g t o be h e a r t -
Hy l a u g h e d a t — b y u . e o t h e r f e l l o w . 
t i W " b r O D * h t fiPon t h e 
» i x l y m i l l i o n p e o p l e o f J a p a n u n -
d r e a m e d o f _ p r o s p « r i t j r . ' O h , ft,. - •• 
t o n e s s p r a n g u p e v e r y w h e r e a n d t h e 
l a b o r s h o r t a g e w a s s * h t h a t f o r t h e 
w o r k m a n to d e m a n d Was t o g e t P r l - ' 
e x p o r t , f l e w s k y h i g h . M i l -
h o n . i r e . w e r e c r e a t e d b y t h e a c o r e . 
r . v e r y b o d y w e n t t o p r o f i t e e r i n g , t h e 
- a p i u l i a t i c c l a s s e s , t h e m i d d l e e l a s -
s - a n d , h e ^ b o r c l o w e , h a v i n g 
l e a r n e d t o "pans t h e b u c k " w i t h s o m e 
Plus pro f i t in t h e p a s s i n g . 
T h e m e n o f i p o n e y b u i l t a n d Invea-
ted a s it t h e r e s t o f t h e w o r l d w e r e 
l e a d , f q r all t j g i e . T h e m u s e , 
. m o n e y on t h e e q u i v a l e n t o f a u -
tos. | 7 s i lk s t o c k i n g s , » 2 o s h o e s , 
s u m m e r f u r s , d i a m o n d s a n d ao f o r t h , 
e r e w a s "a- P o n z l o n e v e r y i t r e e t 
g e t - r i c h - q u i c k c o n c e r n . 
• ' , V ' f y b l o ( ; ' t s u c k e r , s o 
th ick that t h i n g s Just b o i l e d . M i l l i o n s 
" » c ° p l ' ; l n u r ' ' ' 1 b>- n e c e a M r y t h r i f t 
f e e l i n g s a U s f i e J w i t h t h e o r d i n a r y 
c o m f o r t , o f l i f e , w e n t m a d o v e r t h e 
l a n c e t o s p l u r g e in l u x u r i e s . 
N e x t m o r n i n g , or . r a t h e r , s e v e r a l 
o n t h s a g o . there c a m e u p o n J a p a n 
w h a t s Called " b u s i n e s s d e p r e s a i o n . " 
S t o r k s t u m b l e d , t h e J a p d o l l a r b e -
c a m e e m a c i a t e d , t h o u s a n d s o f f i r m , 
f a i l e d , . m a n y m i l l i o n a i r e , r e a o r u d t o 
su ic i i f e , s i lk a n d c o t t o n f a c t o r i e a c l o s -
ed. s t e e l w o r k s c l o s e d , m i n e , c l o s e d . ' 
A n d w i n t e r wi l l c o m e u p o n m i l l i o n s . 
i d l e w o r k i n g p e o p l e I n t h e c i t i e s 
a l o n e . 
W h e n t h . m a s s p u r s e U . f a t , w h e n ' . 
s t o m a c h is f u l l t h e g o v e r n -
m s a l l right. T h e m a s s , 
f r e e z i n g a n d s t a r v i n g , t u r i i s t o r e v o -
l u t i o n of g o v e r n m e n t . T h e m i l l i o n s 
J a p a n a r e g o i n g , t o b e a v e r y In-
t e r e s t i n g s t u d y f o r A m e r i c a n , d u r - -
— t h e n e x t a ix m o n t h s . 
S O C I A L I S T S T O 
R e g u l a t i o n b y S t a t e CotnraUs ion 
P r o p o s e d in A l a b a m a — Operate 
a n d U n i o n L e a d e n E q u a l l y Blai 
e d f o r P r e s e n t C o n d i t i o n * . . 
M r . . V o c c o l i aa a n a c c o m p a n i s t 
s y m p a t h e t i c arid f u r f f t s h e d a sp ir i t ed 
b a c k g r o u n d , f o r t h e , v i o l i n . a n d t h e 
v o i c e s . Hia p i a n o s e l e c t i o n s . w e r e 
a m o n g t h e finest p a r t s o f t h e p r o - , 
g r a m , , a n d s p e c i a l m e n t i o n s h o u l d b e 
m a d e o f R h a p s o d y N o . - 1 2 ^ b y LI 
.. I n f a c t , t h e e n t i r e p r o g r a m 
o n e t h a t - w o u l d a p p e a l t o t h e m o s l 
f a a t i d i o u s a n d d i s c c i n i i n a t i n g m u s i -
cian a s w e l l a s t o t h p g e n e r a l pub l i c . 
N e w York . . S e p t . 1 9 . — P o l i c e eat i -
m a t e t h a t 1 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a v i s i t e d t h e 
o f ' - t h e e x p l o s i o n t o d a y , 
d e p s e w e r e t h e c r o w d s in t h e n a r r o w 
s trpe ta o f t h e financial d ia tr i c t t h a t 
a u t o m o b i l e s ' * ;ere b a r r e d w i t h i n a ra -
d i u s of t w o b l o c k s o f t h e J . P . M o r -
g a n A C o . b a n k a n d s i d e w a l k a w e r e 
mad& o n e j r a y t h o r o u g h f a r e s f o r nk<-p e d e s t r i a n s . . Al l p r o m i n e n t a n d p u b -
l i c ' b u l l d i n g a a s w e l l aa. t h e h o m e s o f 
h i g h p u b l i c o f f i c ia l* a n d financiers 
w e r e p l a c e d ' u n d e r e x t r a g u a r d . d u r : 
i n g t h e w e e k - e n d b u t n o u n t o w a r d in -
. c i d e n t o c c u r r e d . . 
c o m m u n i c a t e d w i t h t h e A m e r i c a n I m p r e s s i v e f u n e r a l s e r v i c e s 
M o n t g o m e r y , A l a . , S e p t . 1 7 . — A p -
p o i n t m e n t o f a s t a t e c o m m i s s i o n - w i t h 
a b s o l u t e p o w e r to c o n t r o l a n d r e g u -
la te t h e f c o a l i n d u s t r y of A l a b a m a i> 
r e c o m m e n d e d i n t h e . r e p o r t o f Gov-
e r n o r K i l b y ' s - c o m m i t t e e w h i c h hi»* 
b e e n i n v e s t i g a t i n g t h e genera l* s tr ike 
^ f U n i t e d M i n e -Worker^. 
T h e . r e p o r t , w h i d i w a s * e a d t o d a y 
b e f o r e t h e g o v e r n o r a n d t h e 
a n d house' , j u d i c i a r y c o m m i t t e e o f 
t h e l e g i s l a t u r e , finds o p e r a t o r s a n d 
u n i o n l e a d e r s e q u a l l y r e s p o n s i b l e foi 
p r e s e n t c o n d i t i o n s in t h e bii 
c o a l fields, o f . A h i b s n i a . 
It s t a t e s t h e p u b l i c h a s b e e n - t h p . 
o n l y s u f f e r e r frotoi t h e s t r i k e , ' w h i c h 
J ias l i m i t e d t h e p r o d u c t i o n o f d o m e s -
tfc c o a l , - a n d c a u s e d "prices ' to 
S o m e , , o p e r a t o r s , s a y s t h e r e p o r t , 
h a v e t a k e n a d v a n t a g e of the a i tua -
tioft a n d h a v e b e e n g u i l t y o f p r o f i -
t e e r i n g . ' 
• C o n t r o l o f t h o c o a l induatry, b y t h e 
s t a t e is. t h e r e m e d y s u g g e s t e d . T o 
th i s e n d t h e i n v e s t i g a t o r s s u b m i t t e d 
a bi l l c r e a t i n g a c o a l c o m m i s s i o n - o f 
t h r e e m e m b e r s to b e c h o y f i b y the . 
s t a t e - s u p r e m e . c o u r t . 
T h i s c o m m i s s i o n w o u l d )»avc. l e g a l 
p o w e r s t o a u m m o n w i t n e s s e s a n d 
a m i n e "records . a n d i t s d e c i s i o n * 
w o u l d h a v f t h e a a m e w e i g h t a s thv 
v e r d i c t a ' o f a c i r c u i t cofcrt. 
G o v e r n o r K i l b y e x p r e s s e d approv-
a l o f t h e bi l l . H e a a i d h e w o u l d 
h a v e i t I n t r o d u c e d a t t h e a p e c i a l s e 
s l o n o f t h e l e g i s l a t u r e n o w in s e s s i o n 
a n d w o u i d m a k e e v e r y e f f o r t t o fcAve 
e n a c t e d Jnto l a w . 
B E G I V E N S E A T S 
rk L e g i s l a t u r e W i l l N o t B a r 
T h e m T b U T i m e — T h e F i r e O u a t -
. ^ M , n W e r e R e - e l e c t e d a n d A r e 
A g a i n o n H a n d f o r S e s s i o n . 
A l b a n y , N . Y . . S e j i t . ' 1 9 . — i n d i c a -
t i o n s t o n i g h t w e r e t h a t t h e five s o -
c i a l i s t a s s e m b l y m e n o u s t e d f r o m t h e 
l e g i s l a t u r e l a s t s p r i n g , w h o w e r e r e -
e l e c t e d a t - a s p e c i a l e l e c t i o n i n N e w 
York d i s t r i c t s l a s t w e e k , w i l l be a l -
l o w e d to t a k e t h e i r aeata w h e n t h e 
l e g i s l a t u r e c o n v e n e s t o m o r r o w n i g h t . 
S p e a k e r T h a d d c t f s C. S w e e t , o f t h e 
ansep ib ly , l e a d e r i n t h e p r o c e e d i n g * 
j g n i n s t th^- s o c i a l i s t s w h i c h r e s u l t e d 
in t h e i r e x p u l s i o n o n c h a r g e s o f dls-** 
l o y a l t y , h i d n o t a r r i v e d e a r l y t o -
n i g h t f o r c b n f e r c n c e a w i t h o t h e r y - -
• i cmblymen a s h a d b e e n e x p e c t e d , b u t ^ 
e p o r t e d t h a t n a t i o n a l a n d 
s t a t e r e p u b l i c a n l e a d e r , h a v e m a d e 
k n o w i i the ir ' o b j e c t i o n t o h a v i n g the -
s o c i a l i s t s a g a i n r e f u s e d eeato . 
S o m e a s s e m b l y m e n h o w e v e r , h a r e 
• x p r e s s e d t h e m s e l v e s a s o p p o s e d t o 
a l l o w i n g t h e five'men t h e i r a e a u and ' 
i t - h a s b e e n r e p o r t e d t h a t r M o l u t i o n a 
h a y j b e e n p r e p a r e d ( a bat1 t h e m . 
A d e c i s i o n r e l a t i w t o t h e m a j o r i t y _ 
ac t ion i » t h e a s s e m b l y i s e x p e c t e d t o 
be r e a c h e d t o m o r r o w b e f o r e t h e s e s -
s i o n w h i c h w a s c a l l e d . - b y G o v e r n o r . 
S m i t h t o t a k e a c t i o n t o r e l i e v e t h e 
h o u s i n g s i t u a t i o n , c o n v e n e s . 
" ' S o m e o f t h e a s s e m b l y m e n -who v o -
t e d f o r t h e e x p u l s i o n , o f t h e s o c i a l i s t s 
l a s t s p r i n g h a v e a r g u j d t h a t , a s - the 
s o c i a l i s t p a r t y s i n c e ' h a a - ' r e m o v e d . 
f e a t u r e s o f Its c o n s t i t u t i o n t o w h i c h 
the g r e a t e s t o b J c c t l b n - i r a | m a d e , t h e . 
Ave m p n now' s h o u l d be a l l o w e d t o 
tal iO^theit s e a t s . 
a u t h o r i t i e s a n d h a d r e c e i v e d d o c p -
m e n t s e s t a b l i s h i n g K e n n e d y a A m e r -
i c a n e t t l t e i w h i j t , K e n n e d y w a a m a r -
ried In M o n t a n a a n d r e t u r n e d -to I r e -
l a n d o w i n g t o i m p a i r e d h e a l i h , ac-
cord. ing t o t h e s t a t e m e n t o f t h e m l n -
l a t e h . 
H a r o l d BarVy, f o r m e r hi'gh s h e r i f f 
o f C o r k , t o d a y U l e g r a p h v l t k o a r e h - . 
b i s h o p o f C a n t e r b u r y a s k i n g h i m t o 
I n t C T r e n e . w I t h . t t e p r e m i e r i n 
h e l d hfero ' t o d a y / f o r e i g h t ' p e r s o n a 
who' w e r e , k i l l e d b y . t h e ' e x p l o s i o n . 
M i l i t a r y - h o n o r s w a r e a c c o r d e d 
t h r e e o f t h e .Tdctlma" w h o w e r e 
v e t e r a n s . 
. T h o S e p t e m b e r g r a n d J u r y , w M ^ h 
w a a i n s t r u c t e d P r i d s y to* c o n d u c t a n 
t n v e a t l g ^ l o n I n t o t h e d i s a s t e r , wi l l 
b e g i n l l a U n l n g t o t h e t e s t i m o n y o f 
w i t n e e a e a "' 
h a v e - b e e n i s s u e d f o r m o r e t h a n 
• o f p e r a o n s w h o c i s j m t o k a v e 
k o f t h e e x p l o s i o n 
W a s h i n g t o n , S e p t . 1 8 — A pro-
n o u n c e d d r o p IK t h e g e n e r a l l e v e l of 
w h o l e s a l e p r i c e s d u r i n g A u g b s t wa> 
r e p o r t e d . t o d a y b y t h e d e p a r t m e n t o f 
l abor . M e a s u r e d b y c h a n g e ! in' the 
i n d e x n u m b e r s o f t h e - b u r e a u o f la-
b o r s ta t ia t i c f r -«he d e c r e a s e w a s 4 1 - 2 
p e r c e n t . 
FoodatufTa s h o w e d t h e g r e a t e s t 
p r i c e r e c e a a i o n s , t h e d e c r e a s e a v e r a g -
i n g m o r e than. 1 2 p e r c e n t . . F a r m 
p r o d u c t s d e c l i n e d n e a r l y 6 per c c n ! 
a n d e l o t h s a n d c l o t h i n g 5 3 - 4 per 
c e n t . , 
F u e l a n d * l i g h t i n g ; m a t e r i a l s 
t i n n e d t h e i r . u p w a r d t^end w i t h 
i n c r e a s e o f m o r e t h a n 6 f - 4 p e r 
c e n t , w U l e m e t a l s a n d h o u a e f f u r -
n i s h i n g g o o d s a l s o s h o w e d 
' J o l y . 
R o m e , Ga . , S e p t . 2 0 . — M e n c o m -
i n g f r o m t h e Sec t ion o f F l o y d c o u n -
r ' t h e P o l k c o u n t y l i n e r e p o r t 
t h a t u n k n o w n p a r t i e s h a v e p l a c e d .no-
t i c e s o n a g i n j n F l o y d c o u n t y w a r n - . 
ing t h e o w n e r s n o t - t o b e g i n o p e r a -
t ion b e f o r e J a m u p y , 1 9 2 1 , • u n d e r 
p e n a l t y o f h a v i n g t h e g i n b u m e d . 
P o s t e r s o f a s i m i l l a r n a t u r e , t h e y 
s t a t e , a r e o n o n e o r t w o g i n s a c r o a s 
t h e l i n e in P o H u ' 
said t h a t s e v e r a l n e i g h b o r i n g 
f a r m c r a in 4 h a t s e c t i o n a r e . b u i l d i n g 
c o t t o n h o u s e s , - t o - h o l d t h e i r c o t t o n 
u n t i l t h e , p r i c e i s s u f f i c i e n t l y h i g h t o 
p a y , a t leaat , t h * cost , o f m a k i n g i t 
s n d g i v e a f a i r pro f i t t o t h e p r o d u c -
T h e m o v e m e n t to h a r o t h e c o t t o n 
c r o p o f n o r t h w G e o r g i a h e l d t h i s a e a -
s o n b y t h e . g r o w e r a , in o r d e r t o k e e p 
tly» p r i c e f r o m s l u m p i n g , — 
p o r t e d y e s t e r d a y f r o m — 
c o u n t y t o b e s p r e a d i n g a n d , ' 
p h a a ^ o f t h e m o v e m e M j o o f c i n g t o 
t h e u r g i n g g i n n e r a j v o t ' t o g i n t h e 
c o t t o n i , r e p o r t e d a a . b e i n g e s p e c i a l l y 
v i s i t i n g a t t h e h o m e 0 
iHijf (CtjPBlcr NMBB 
Published T u e s d a y a » d Fr iday 
a t Ch—tor . * 
Subtcrip|ira.RalN is Ad»»M« 
O n W . . . --**•<» 
S l a M ~ t W - i . 
Tfcrw MralW V - — * # 
Future Cotton Contract 
If yon want to. buy or n i l cotton contracts In unita of tan 
beies or upw^ifc seifl si once for free booklet of vslusble infer- • 
motion *nd ruTei of trade. 
Loiter oo'prybaWe market trends In cotton and grains sent 
trie upon reqn.it. 
/ : M A M I N A N D C O M P A N Y 
. - Cottty* Brokers t 
' / . 81 BrotJStrwl, N«w York City ' 
Members .American Cotton and Exchange ( 
' " / i i i Member Clearfnjr Houie 
.For pi-rional interview get in touch vpth our State reprenentaUve 
\ J » « r t i « i n j fUt— M»«|* * « 
5 Gallons Gasoline TUESDAY. SEPTEMBER 21. 
EDMUND A. FELDER In order to introduce our n e V GASOLINE 
FILLING STATION to the public, we will 
1512 Sui 
Of This Week 
pikei 
•AfivRoo party buying an Inner Tube from \is-
5 Gallons Gasoline 
Absolutely FREE 
the new and modern Filling 
lorner Saluda and Valley Streets 
Station Come to 
SCHOOL 
D A Y S 
MEAN • 
SCHOOL 
SHOES CITY SERVICE STATION 
This„Shoe is the Shoe for 
Children and youiig Girls. 
GUARANTEED | Lexington Sedan 
To Be Given Away 
W. K.MAG1LL 
Veterinary-Surgeon 
OFFICE WHITE'S PHARMACY 
CHESTERi S.'C. 
One Model S Lexington Sedan will be given away - f ree to the one holding the 
lucky number i t 1 
We have a limited number of FISK R E D T O P automobile casing* that we are go-
ing to sell, guaranteed for 8,000 miles. 
The second prize will be four casings and tubes, size to-fit ^our car. Third prize 
will be $100 in cash. Where, tube is/bottght with casing an extra chance will be given. 
W e have all i izes in stock and offer them at reguklf l is t price. 
W e only have one thousand casings a n d with ekch casing bought a f r e e chance 
to win the Lexington Sedan will be given. This car sells for $2,950. 
AH-chances will be numbered in duplicate; the purchaser keeps one and the pther 
wil l be placed in a sealed box.- Af t e r the sale the lucky numbers will >le drawn and 
prizes allotted to those holding the wiirnin numbers. 
This sale will s lar t ' 1 * 
DREAMLAND 
THEATRE 
• WEDNESDAY: 
WUXIAM PARNUM 
y ' in. 
/ ^ T H E ADVENTURER" 
/ A Toma$iic\drama with thrill and 
dash, wjth'a lova ttory-of wondroui 
charm. 
in 
"NAUGHTY NURSES" 
A B r w y Comply 
THURSDAY: : 
- ' HABRY CARCT 
in '' 
"HUMAN STUFF" 
A picture foil dt chuckles and 
thrills. . 
And 
"FOOTPRINTS" 
This is a 'Blf V Comedy. What 
more could be «ld. ' 
' Alao 
""FOX NEWS" 
TPDAY • > 
WILLIAM DESMOND 
in . ' • 
"WHITEWASHED WALLS" 
Also-. A 
SNUB POLLARD 
*. * in 
VHELLO UNCLE" 
And 
"TOPICS OF" THE DAY? 
SATURDAY, SEPT. 25th 
• Jf you are in need of a casina_don't let this opportunity to win a Lexington Sedan 
F R E E pass you. v ' . ' * 
A. F. ANDERSON MO)TOR CO. 
C^ogler tfiiildiQg^ - - Valley Street 
CHESTER, S. C. 
Now li The Tlma to hare jour 
furniture upholstered. We hare a 
man that kAows how. If yon have a 
suit that' you hare s « slide on ac-
count of the 'trimmlSlf'.belnj worn 
out bring It to pa." Wo can make it 
new. Theb*st grade of work at a 
reaaonabWprici. Call f o r t E. Lam^ 
lea. Thone No;- 402J, Charter Auto 
and Upholsarint Co. 1 » . Oilnmbta 
See The World's Famous Artis 
At The QPERA HOUSE, Thursday Sept. JOtl 
i5ee©@®<s©®®®@®®®©s©®©©©©®©©®©©®®e©©©®®®©©®®< 
METRO OPERATIC 
6vMUSICfll. SYNDICATE +* 
C e l e b r a t e d A r t i s t s F r o m t h e ' P r i n c i p l e O p e r a O r g a n i -
r a t i o n s of E u r o p e a n d A m e r i c a , C o m i n g t j i r e c t f r o m 
N e w - Y o r k C i t y . > 
I t w i l l M a p r i v i l e g e t o h e a r t h i s s u p e r b o r g a n i z a -
t i on w h i c h i i f c l u d e s s u c h c o i c b r g l e d a r t i s t * 1U H e l e n a 
M o r r i l l , c o l O A t u r e S o p r a n o , l a t e P r i m a D o n n a ' w i t h 
t h e " B o s t o n E n u l i s h O p e r a C o m p a n y ; C a r l o F e r r e t t i , 
I t a l i a n B a r i t o n e of t h e Idi S c a l e G r a n d O p e r a C o m p a n y 
o f M i l a n ; l a s t ' s e a s o n w i t h t h e - C r e a t o r o G r a n d O p e r a 
C o m p a n y ; C e l e s t e S e y r h o u r , r e n o w n e d A m e r i c a n v io -
l i n i s t . a n d A n t o n i o V o c c o l i , n o t e d I t a l i a n p i a n i s t . -
HELENA MORRILL, Soprno . ' 
CELESTE SEYMOUR. Vi i j l a l . l . 
HEADLI^TT 
OVERALLS 
(UnlmMaJ,) 
O u t r o a r T w o O r d i n a r y P a i r 
Management — F. V. Peterson & T. I. Skeoch 
METROPOLITAN OPERA HOUSE N. V. -
Priccs $ 1 .OO $ 1.50 & $2.00 
Seat Sale At Chester D?8g Store 
The S. M. JONES CO 
The house of Kuppenheimer clothes. [ANTONIO VOCCOLI. PUnUt. CARLO' FERRETTI,'43B rite 
Cooiler-Nlehol.. ' j 
A>. marriagr of interest tb m a n y j 
f r iends in tWs and adjoining: State* 
was that o-f j l r s . (Catherine Carswell 
Coonler and Col. L. T. Nichols, which 
waV quietly solemnized last Saturday 
evening a t the home of Mr. and Mr». 
O. B. Gladden on Saluda street, the 
Rev. L. McB. White, pastor c-f - the 
First • Baptist churclj, officiating. 
Col. "Nichols is one of Chester's, 
roost prominent' and 'successful busi-
ness men, being general manager of 
the Carolina & North-Western Rail-
way. Mr*. Nichols is a popular and 
efficient member., J a f ^ h e Chester 
graded school faculty and -is a wo-
man of many fine trai ts and accom-
plishments. 
W« by express ev-
ery 'd*y new coat '.spits, new coats, 
,4lew dreason an '* 'new blouses. Call 
to see them a t ' i n e S. M. Jones Co. 
-HORSES-
{ '• • T . * * 
Wagons - Buggies 
We have just received several extra fine sad-
dle horses and mares, also horses for other pur-
poses and a large number of mules. 
When in need of wagons or buggies remember 
we have a large line. We have just received two 
carloads of those famous "Chattanooga Wagons 
and two carloads of Buggies. 
We have the right stuff at the right prices. We 
huy in large quantities and give our customers 
the benefi t^f our excellent prices. • 
Frazier Live Stock Co. 
T h e Old Reliable 
NOTICE OF' TEACHERS' EXAM-
INATION. 
Next. Teachers' Examination, be- i 
fore the County-Board of Education 
a t Chester, S /C .y will be on 1st Fri- . 
day of October, 1980. ' 
. W . D. KNOX, 
County Superintendent Education. 
Chester. S. C.. Sep t . 16, 1920. 
17-21" 
M b . H. ! .n« Morrill. J>rima donnn, 
will appear, in the World's' Famous 
Artists a t ' t h e Chsster Opera BpuSe, 
Thursday evening,-September -30th.. . 
WANTED: . To buy food' 'possum 
dog.' .Will Brie®, Chester, Route 5. 
„ . . : - • • • • / • 17-21 "pa -
W K U ' I F . m o m Artists will btf a t " 
the Chester Opera House Thursday ! 
night, September ao£u . | . V . 
Reserve Seats on sale i t 
WHITE'S. WARPIACY opposite 
Post Office on day of circus at 
same prices as charged on circus 
BANK 
ONLY THIRTY DAYS 
Before Series N o . J 8 o f tke Chester 
Building and Loan Asaotfi^tiqti 
Starts on Tuesday, Oc t . 5 t l u i f e 0 . 
A t r e a t m a n y s u b s c r i b e r s h a r e b e e n w a i t i n g s ix 
• m o n t h s t o b « ( i n t h e i r p a y m e n t s t o t h i s n e V j a n n a n d 
t o b e g i n ^ t o p a y f o r t h e n e w h o m e b u U t t h i s s u m m e r . 
- Y o u d o n o t h a r e t o w a i t b u t n o w is y o o r 'bes t t i m e 
t o t a k e s t o c k a n d g e t a s t a r t a s a h o m e - b u i l d e r a n d 
o w n e r . W h y d e l a y w h e n y o u n e e d a h o m e ? Y o u c a n 
b o r r o w m o n e y a s c h e p p t o d a y a s y o t r d i d b e f o r e t h e 
m a n y c a u s e s f o r h i g h p r i c e * r e s u l t e d i n w h a t is t o d a y 
k n o w n a s t h e H . C . L . 
T h i n g s a r e b o u n d t o t a k e a t u m b l e , a n d t h e n 
y o u r c h a n c e t o b u y o r b u i l d a h o u s e w i l l b e w a i t i n g 
f o r y o u t o m a k e t h e i n v e s t m e n t , b u t w i t h o u t t h e r e a d y 
m o n e y o r q u i c k c r e d i t y o u m a y m i s s a b a r g a i n . 
. S t a r t a t o n c e b y s u b s c r i b i n g t o t h i s s e r i e s . G i v e 
y o u r n a m e a n d n u m b e r o f s h a r e * y o u w a n t t o a n y o f 
J O S - L I N B S A Y , P r e s i d e n t ; A . I_< G a s t o n , A t t o r -
n e y : J - S t e e l e C k l d w e l l , T r e a s u r e r ; B . C l y d e C a r t e r , . 
A s s i s t a n t T r e a s u r e r ! R . E . S i m s , L . T . N i c h o l s , A . M . 
A i k e n , R o b t C a g e G . R . B a l l , E . H . H a r d i n , J : B . B i g -
h a m , R . B. C a l d w e l l , R . T . M o r n s , A ' e i . F r a z e r , D . E . 
C o l v i n , D a v i d H a m i l t o n , D i r e c t o r s . 4 
FairbtJuMor* 
T Engine tvith 
Botch Magneto 
/ ~ \ V E R a j d ^ o f a r m e r s 
V _ / bought t H a " Z " engine. 
. T k e y know it is povJsr-
fill, dependflfclo e n d practically 
foo l -p roo f—tru ly a greet en-
gine. 5 B u t now *Je announce 
the one' addition which could 
possibly improvo t h e " Z " per-
formance—--BoscH high tension, 
oscillating magneto -ignition. 
' 5 S o let i n chow ^ou in detail 
this greater engine value. 5 O u r 
sertfico-13 J c u i : remarkably 
complete e n d w e ore assisted 
b y a ncarir? Bosch Service 
Station. 5 Pr ices—1 H . P . 
$75 .00— 3 H . * P . $135-00— 
. 6 .H . IP . $300.00. A 1 1 F . O . B . 
Factory. 
TCbeater MscKioe & 
Lumber Co . - ' 
One gar load of-the Emerson Mowers, known to be the 
easiest running Mower on the market. Two car loads of 
•the celebrated easy running farm wagon, all sizes. One 
carload of the Jackson G. Smith high grade buggies. Also 
Tyson & Jones and H. A. Moyer buggies kept in stock. 
Prices and terms .to* suit buyers on (all of the above. 
CHESTER AUTO * WACON 
COMPANY. . 
Auto and Balmy Tops, Sest Cov-
3. Backs. 
Cushions made . and " repaired. 
Furniture Upholstering. 
For S«I«: The Prat t place, 420 
acres,, highly improved land, a t a 
bargain price. Have attractive terms 
to offer.—Se& Pefcvafn & Cassels. 
F. E. BENOIT. 
rr to BunMI-Banoit C « , 
'Phone 491. 
For Salet Store building, owned 
-by T. H. Ward, on Gedsden s t r e e t 
See^egram & Cassels. 
The sudden closing'of many wool-
m-esUlj In the United States h s s $ u t 
nearly "SS0.OCO textile workers out of 
a job or on part Ume. The-.depsrt-
ment of labor has been asked to 
make an invesflflhlon of the shot-
down. 
GOOD STREETS 
AMThfRMENT Vet, food streets k.]R the appear-
ance of a town »nd are feneral l r 
admitted to be a gooj investment. 
Good atatioaery'alao help, the ap-
pearance of a bu i iaeaaf^ t te r . To 
write a man 'a buaineai letter oa on-
printed letter heads this d a ; and 
time is a aifn of "poor buaioeaa." 
Let The' Cheater - News do your 
• e s t job of printing. 
redjmmended very highly, so began to use It II cured 
me. I keep it in the house all the time. It is the beat 
/ liver medicine made. I do npt have-ekMSteUche or 
Momath trqubie any more." BlacifaSSughf^ cts on 
the jaded hVer and helps it to do its Important work ct 
out. waste materials and poisons.hom the syfc 
•em. '•This medicine shz-sM be In every bonebold for 
me In time of need. ". Get a pacing* today. If you feel sluggish, bice a dose tonight You/will feel fresh to-
WHTOW. Pflce 25c, a package. AIT druggists. 
J ONE CKNT A DOSI Call On The New& For Your JOB PRINTING 
. p i t does not cost you one pennjrto list your property; 
^or- sale with us, arid we do not try to make, you believe 
that we have a "buyer'i just around the corner in order 
to get your property listed. We do business straight from 
the shoulder. \ , 
A man who will 'trick" you into listing your property 
will "trick" YOU before he ge^s through. 
If^ybu list your property, with us, at an attractive figure 
we will come around with\tKe buyer. 
\ • y/ian sucfap/r ricAea •fj.vv * ' ' 
\ L E Q I T I M A T E brfs incsa look* f o r s t e a d y / 
r e t u r n s . T h e t h o u g h t f u l b u s i n e s s ' m a n 
^ f o r m s a . b a n k i n g c o n n e c t i o n w i t h a n h o n -
o r a b l e , capable , . inst i tut ion 's s u i h a s t h i s 
l )4nk, a n d a v a i l s h i m s e l f of t h e ' S e r v i c e o f 
i t s . v a r i o u s d e p a a t m e n t s . - r~ • 
